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К л ю ч е в ы е  с л о в а:  социально-психологическая абилита-
ция, городской проект, дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды.
Введение. Социально-психологическая абилитация предпола-
гает оказание эффективной психологической помощи инвалидам
и детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), вклю-
чающей в себя формирование социально-психологической компе-
тентности для успешной социальной адаптации и интеграции ин-
валида (ребенка с ОВЗ) в общество, а также формирование спо-
собностей, которые позволят им успешно выполнять различные
социальные роли (семейные, профессиональные, общественные
и др.), быть реально включенными в разные области социальных
отношений и жизнедеятельности. На наш взгляд, эффективным сред-
ством социально-психологической абилитации детей с ОВЗ явля-
ются проекты психологической направленности, нацеленные на пси-
хологическое просвещение, формирование навыков эффективного
общения, медиации и решения конфликтных ситуаций, развитие
благоприятных личностных качеств, получение знаний об особеннос-
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тях личности, темпераменте, свойствах характера – все это является
своего рода «оказанием психологической помощи» детям с ОВЗ.
Материалы и методы. Проект психологической направлен-
ности «Городской турнир юных психологов “Психологический ка-
лейдоскоп”» – один из самых востребованных проектов, в котором
принимают участие дети с ОВЗ. Данный проект успешно реализо-
ван городским Дворцом творчества детей и молодежи «Одаренность
и технологии» (Екатеринбург) в период с 2010 по 2016 г. В турнире
систематически принимали активное участие дети с ОВЗ, обучаю-
щиеся в организациях, реализующих адаптированные основные об-
разовательные программы: ГБОУ «Речевой центр» (дети с тяжелы-
ми нарушениями речи), СКОШИ «Эверест» (дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата). Используемые формы, методы
и технологии работы в ходе реализации турнира: формы – группо-
вая, индивидуальная; методы – метод игры (интерактивная психо-
логическая викторина), использование элементов арт-терапии, боль-
шая психологическая игра, работа с притчей (психологический
анализ); технологии работы: информационно-коммуникационные
технологии, элементы кейс-технологии, игровые технологии. Зада-
чами проекта являются: создание условий для личностного разви-
тия старшеклассников; повышение психологической компетентнос-
ти школьников; развитие навыков сотрудничества и командного
взаимодействия; создание условий для социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Проект предполагает выступле-
ние команд-участников с подготовленным творческим домашним
заданием на заданную тему из области психологии, участие в интер-
активной психологической викторине, анализ психологического содер-
жания притчи (либо видеофрагмента, решение кейс-задания) [1].
Результаты. Оценка эффективности проекта осуществляется
посредством внутренней и внешней экспертизы, инструментами
которой являются анкеты участников команд, педагогов-руководи-
телей, экспертов, методика «Колесо баланса». Результаты опроса
участников, педагогов и экспертов свидетельствуют о высоком уров-
не организации этапов проекта и качестве содержания заданий про-
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екта. Школьники проявляют творческие и интеллектуальные спо-
собности, получают новые психологические знания и расширяют
собственный кругозор. Участвующие команды показывают высокий
уровень психологической подготовки. Мероприятие позволяет про-
вести мониторинг развития обучающихся. Педагоги образователь-
ных организаций отмечают снижение количества конфликтных си-
туаций у 72 % участников проекта, повышение уровня мотивации
достижения. У детей с ОВЗ улучшаются навыки взаимодействия
с нормально развивающимися сверстниками, формируется позитив-
ная самооценка, повышается уровень саморегуляции поведения,
развивается мотивация достижения успеха [2]. Все это способст-
вует успешной социализации обучающихся с ОВЗ в обществе.
Заключение. Таким образом, реализация городского проекта пси-
хологической направленности является эффективным средством
социально-психологической абилитации детей с ОВЗ.
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